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/服食0一词在5尚书6中业已出现。5尚书 #旅獒 6称: /无有远迩, 毕献方物, 惟服食器用。0这里的
/服食0指服用饮食之物。道教使用 /服食 0这一概念,基本上是与养生联系在一起的。道教学术界对 /服
食 0的阐释不断发展演变。 1979年台湾巨流图书公司印行的 5道教大辞典 6、1994年华夏出版社出版发行












解,服食可以包含服气、服符等内容。据5说文解字 6: /服,用也。0/服0的最早字义是使用, 如 5易 #系辞 6
下 /服牛乘马,引重致远0。 /食0的早期字义是聚集的米, 5说文解字 6云, /食, 一米也 0。随着时代的变

























































伦理蕴涵主要体现在两个方面: ( 1)道教服食技术贯彻了道门重人贵生的教义, 鲜明地展示了道教尊重人
的生命的情怀; ( 2)道教服食养生者精研服食技术, 充实了我国传统的养生学,为古代民众的生命健康做
出不凡的贡献。
道教重人贵生,现存最早的道教典籍 ) ) ) 5太平经 6就旗帜鲜明地展示了道门中人的重生思想。 5太
平经6宣称: /三万六千天地之间,寿最为善 0, /丧者为贱, 生者为贵0, /人各有志, , ,生为第一。0 [ 4 ]这些
人寿最重的表述是道教精神气质的典型体现。 5太平经6作为道教的早期典籍, 它重人贵生的理念对后世
道教医学影响深远。其后人道教养生家敷衍成说, 使之蔚为大观。东晋葛洪提倡现世生活,他在5抱朴子
内篇#对俗 6中说: /求长生者,正惜今日之所欲耳, 本不汲汲于升虚,以飞腾为胜于地上也。若幸止家而
不死者,亦何必求于速登天乎? 0 [ 5]唐代司马承祯 5服气精义论6盛赞人为万物之灵: /在物之形,唯人为贞;
在象之精,唯人为灵。并乾坤, 居三才之位,合阴阳, 当五行之秀。0 [ 6]宋代刘词5混俗颐生录 6简明扼要地





人备急千金要方 6、唐代杜光庭 5太上洞玄灵宝素灵真符6、唐宋间 5太上老君混元三部符 6、两宋之际路时






否合时宜、地宜对药效有极大的影响。孙思邈在5千金翼方6卷一5药录纂要 #采药时节 6中说: /夫药采取
不知时节,不以阴干、曝干,虽有药名,终无药实。故不依时采取, 与朽木不殊, 虚费人功,卒无裨益。0 [ 8]在
孙思邈看来,药物应当依时采取,不然, 这些药材徒弃功用,终究无用。现存明版 5道藏 6服食经中论及采
药应当注意时间、地点的主要还有南北朝或隋唐5太上灵宝芝草品 6、唐代5张真人金石灵砂论 6、约唐宋间
5纯阳吕真人药石制6、唐代 5金石簿五九数诀6、唐代 5黄帝九鼎神丹经诀 6、唐代 5蓬莱山西灶还丹歌 6、唐
代 5丹方鉴源 6、唐宋间 5白云仙人灵草歌6、唐代 5太极真人杂丹药方 6、北宋 5图经衍义本草6, 等等。这么
多的服食经文涉及药物采集的时地注意事项, 说明服食养生家非常注重药材的药效, 这种讲究体现了他们
对养生功效的负责态度。道教服食药物的制作同样十分精心。 5云笈七签 6卷六十七 5金丹部 6论及九转
还丹。同书卷七十一 5金丹部6有 /七返丹砂法 0, 以文武火炼七转,约 49天,旨趣与九转还丹同。丹药一
转练至七转或九转, 说明了炼丹家精益求精的技术追求。道教服食方药的服用也是十分审慎的。东汉




































































容并蓄是道教文化的特质,现存正续 5道藏 6以及 5藏外道书6收罗的经书十分宏富,涉及多个学科。 /服
食 0这种道教文化这种独特的内在规定性正是跨学科研究的成果。
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